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Introduction 
This publication is an updating for 1974 of the regional 
accounts results previously published for 1973.1 In 
addition, it includes a number of important time series 
covering the period 1970-1977 and relating to value 
added, employment and population. 
I. APPLICATION OF THE ESA AT REGIONAL LEVEL 
The regional accounts results are compiled in accor-
dance with the European System of Integrated Eco-
nomic Accounts (ESA)2 and are denoted by the 
abbreviation ESA-Reg. However, given the nature of 
regional economies and the fact that fewer statistical 
data are available at regional than at national level, the 
ESA-Reg has the appearance of a simplified version 
of the ESA. 
(1) The economic territory of the regions does not 
correspond to the national economic territory; in 
fact, in addition to: 
(a) the geographical territory within which goods 
circulate freely (which corresponds to the 
economic territory of the regions), 
the latter consists of: 
(b) any free zones, including bonded warehouses 
and factories under customs control; 
(c) the national air space, territorial waters and 
the continental shelf lying in international 
waters, over which the country enjoys exclu-
sive rights; 
(d) territorial enclaves; 
(e) deposits of oil, natural gas, etc. in international 
waters outside the continental shelf of the 
country, worked by units resident in the terri-
tory as it is defined in the preceding subpara-
graphs (ESA, § 205). 
In order to ensure that the results of the regional 
accounts are compatible with those of the national 
accounts, it is therefore necessary to allocate to an 
extra 'region', which is added to the regions making 
up the geographical territory, the flows pertaining to 
those units which have their centre of interest outside 
the geographical territory (b, c, d, e). 
(2) The ESA-Reg covers only a part of the trans-
actions and aggregates defined by the ESA. In 
addition, the gaps in the statistical information 
available, in particular as regards intermediate 
consumption and exports and imports of goods 
and services, make it difficult to compile balan-
ced accounts by branches. 
The definitions of the transactions and aggre-
gates included in the ESA-Reg, with reference to 
the ESA, are given at a later stage. 
II. DESCRIPTION OF TABLES 
This publication contains two types of tables: 
Part A: summary tables giving overall data or data by 
major groups of branches for the period 1970-77; 
Part B: detailed tables giving the data broken down 
by branches for 1974. 
All the value data are expressed at current prices. 
Summary tables 
A 1. Gross value added at market prices for the 
economy as a whole, the branch 'Agriculture, forestry 
and fisheries', the branches 'Energy - Industrial pro-
ducts - Buildings and civil engineering works' toge-
ther, and services as a whole. 
The difference between total value added and the 
sum of the branches' value added corresponds to the 
imputed output of banking services and possibly to 
deductible VAT and the statistical adjustment as well. 
A 2-3. Average total population and 
occupied population during the year. 
average 
A 4. Disparities in gross value added at market 
prices per inhabitant and per employed person. 
1 Regional Accounts - Economic Aggregates - 1973 - Eurostat. 
2 European System of Integrated Economic Accounts (ESA), 
second edition - 1979. 
The data relating to the regions of each Member State 
are compared either directly with the national 
average or with the Community average after 
conversion into ECU and PPS. 
The following rates are used for conversion of 








































































The method of calculating purchasing power parity 
rates is described in the publication 'Comparison in 
real terms of the 1975 ESA aggregates' (Eurostat -
1977). 
Detailed tables by branches 
These tables set out for 1974 the economic 
aggregates of the ESA-Reg, as well as total occupied 
population and the number of wage and salary 
earners broken down by NACE-CLIO R 6 and RR 17 
branches (and by R I7 groups of products for gross 
fixed capital formation). 
III. NOMENCLATURES 
(a) Nomenclature of branches (NACE-CLIO RR 17 and 
R6) 
The nomenclature of branches used at regional level 
¡s a regrouping of the nomenclature of branches for 
the input-output tables, which is itself based on the 
General Industrial Classification of Economic 
Activities within the European Communities (NACE-
CLIO R44): it is divided into 17 branches, whence the 
symbol NACE-CLIO RR 17. Similarly, the NACE-CLIO 
R 6 is a regrouping of the NACE-CLIO R 44 and the 
NACE-CLIO RR 17. 
(b) Nomenclature of capital goods (NACE-CLIO RI 7) 
The branches producing capital goods (NACE-CLIO 
R 44) are also regrouped at regional level for the 
purpose of breaking down gross fixed capital 
formation by type of product. 
(c) Nomenclature of territorial units for statistics (NUTS) 
The data are compiled on the basis of the two types of 
territorial units defined by Eurostat's nomenclature of 
territorial units for statistics, namely the Community 
regions (RCE) and basic administrative units (Uab). 
The RCE consists of a whole number of Uab, except in 
the case of Belgium where the Brussels region (RCE) is 
smaller than Brabant (Uab). There are 108 Uab, viz.: 
BR Deutschland: 25 Regierungsbezirke and 5 Lan-
der not subdivided into Regie-
rungsbezirke 






11 standard regions, as defined at 
1 April 1974, except with regard to 
the data prior to 1974, which refer 
to the standard regions as defined 
before 1 April 1974. 
1 country 
3 areas, excluding Greenland, 










IV. DEFINITION OF AGGREGATES 
(a) Gross value added at market prices by branches 
corresponds to the difference between each 
branch's actual production value and the value of its 
intermediate consumption. 
In practice, in regional accounts the valuation of the 
gross value added at market prices of units of 
homogeneous production - parts of institutional units 
whose activity extends over several or all the regions 
and whose production account transactions are 
recorded statistically at national level only - must be 
carried out indirectly by regionalizing the national 
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data on the basis of various activity indicators 
available at regional level (employment, 
compensation of employees). 
Gross domestic product at market prices, which 
corresponds at national level to the sum of gross 
value added at market prices for all the different 
branches plus taxes linked to imports (ESA, § 128), 
cannot be calculated at regional level owing to the 
statistical problems involved in a regional breakdown 
of taxes linked to imports. 
The sum of all the branches' gross value added at 
market prices therefore constitutes a representative 
aggregate of the final result of the production activity 
of resident producer units. It should be noted, 
however, that taxes linked to imports represent only 
about 2% of the Community's gross domestic 
product at market prices. 
(b) Gross value added at factor cost by branches is 
obtained by deducting from gross value added at 
market prices taxes linked to production less 
production subsidies. 
(c) Compensation of employees by branches includes 
all payments in cash and in kind made by employers 
in remuneration for the work done by their 
employees during the relevant period (ESA, § 406): 
- gross wages and salaries; 
- employers' actual social contributions; 
- imputed social contributions. 
The wage and salary earners considered are the resi-
dent and non-resident employees remunerated by 
employers residing in the region. 
(d) Gross operating surplus by branches is obtained 
by deducting the compensation of employees from 
gross value added at factor cost. It includes all other 
income generated in the course of production, i. e. 
property and entrepreneurial income, as well as con-
sumption of fixed capital (ESA, § 130). 
It should be stressed, however, that where the regio-
nal added values have to be determined indirectly 
through a breakdown of the national data (see (a) 
above), the estimate of the gross operating surplus is 
particularly uncertain: as the absolute error of estima-
tion of value added is basically due to the estimate of 
the gross operating surplus, the relative error of esti-
mation of the gross operating surplus is greater than 
the relative error of estimation of value added. 
(e) Gross fixed capital formation represents the value 
of durable goods intended for non-military purposes, 
each of more than about 100 ECU in value, which are 
acquired by resident producer units and are meant to 
be used for a period of more than one year in their 
process of production, including the value of any ser-
vices embodied in the fixed capital goods acquired 
(ESA, § 337). 
As it is difficult to determine its regional location, 
transport equipment is by convention attributed to 
the units to which it is attached for administrative pur-
poses (e. g. units of the place of registration). 
(f) The total population consists of all persons, natio-
nal or foreign, who are permanently settled in the 
country, even if they are temporarily absent from it 
(ESA, § 802). As regional accounts data are the results 
for an annual period, the population figures to which 
they relate must necessarily represent the average 
population during the year. 
(g) The occupied population covers all persons enga-
ged in some productive activity, whether these per-
sons are civilians or military personnel (ESA, § 808). 
The occupied population by branches includes both 
the residents and the non-residents who work for 
resident producer units (domestic concept of the 
occupied population). 
As in the case of the total population, the occupied 
population to which the regional accounts results re-
fer is the average occupied population during the year. 
Wage and salary earners consist of persons who work 
for an employer, whether public or private, and who 
receive compensation (ESA, § 815). The number of 
wage and salary earners considered is also an 
average figure for the year. 
V. EXPLANATORY NOTES 
Summary tables 1970-1977 (Part A) 
In compiling these summary tables, Eurostat's main 
concern was to produce at regional level a set of data 
which were (a) relatively recent, (b) compatible with 
the ESA statistics available at national level, and (c) as 
homogeneous as possible from one year to the next 
(especially as regards the definitions of concepts and 
regional boundaries). 
Eurostat was thus sometimes obliged to apply to the 
official data for 1974, supplied by the Member States 
for the purposes of the ESA-Reg, rates of increase 
calculated from a variety of national data: 
FR of Germany: value added for each Regierungs-
bezirk was calculated for 1970 and 1972 by applying 
to the 1974 data rates of growth calculated from the 
data published in 'Volkswirtschaftliche Gesamtrech-
nungen der Länder - Heft 8'; 
France: value added during the period 1975-77 was 
estimated on the basis of: 
- the rates of increase in the regional value added of 
agriculture published by the Ministry of Agriculture; 
- partial data on industry supplied by the INSEE; 
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- the rates of increase in regional employment in the 
services sector; 
Netherlands: the regional data are taken from the CBS 
publications entitled 'Regionale economische jaarcij-
fers', except for 1977 (provisional estimate by the 
CBS); 
Italy, Belgium and United Kingdom: value added (at 
market prices) during the period 1975-77 (1976-77 
for the United Kingdom) was estimated by applying to 
the most recent ESA-Reg data available, the rates of 
increase in regional value added at factor cost, as 
given in the following publications: 
- Bollettino mensile di Statistica, No 2, February 1980 
- Bulletin de Statistique, Nos 2/1979 and 7-8/1979 
- Economie Trends, No 313, November 1979. 
Denmark: gross value added at market prices (esti-
mated at national level on the basis of the input-out-
put tables) was regionalized according to the regional 
distribution of gross value added at factor cost. 
Furthermore, all the data (value added and employ-
ment) were brought into line with the corresponding 
ESA data available at national level; these data are 
contained in the CRONOS data base and in the Euro-
stat publication 'ESA national accounts - Detailed 
tables by branches 1970-1978'; they are presented 
using the system of net recording of VAT, except in 
the case of the FR of Germany, Luxembourg and 
Denmark. 
Despite these efforts it was not possible to overcome 
a number of difficulties which affect the comparability 
of the data to some extent, including: 
- a change in territorial boundaries, which led to a 
break in series between 1973 and 1974 for four 
regions of the United Kingdom (North, Yorkshire 
and Humberside, East Midlands and North West); 
- t h e current impossibility of estimating gross value 
added at market prices in Ireland; value added is 
therefore expressed at factor cost by that country; 
- the Member States' differing systems of recording 
VAT (VAT included in the FR of Germany, in Luxem-
bourg and in Denmark). 
Detailed tables by branches 1974 (Part B) 
FR of Germany 
• the ESA-Reg regional data have been adjusted so 
that their sum corresponds to the revised results of 
the national accounts by branches, compiled in 
accordance with the ESA; 
• the accounts are compiled 'inclusive of VAT'; 
• at Regierungsbezirk level, the value added of 
branches 06 and 53 is included in that of branch 30. 
• at Länder level, the employment in branches 
06 and 53 is included in that of branch 30. 
France 
• the regional breakdown of the value added at mar-
ket prices of branches 60, 69 and 86 is carried out on 
the basis of their respective numbers of persons 
employed. 
Netherlands 
• the ESA-Reg regional data have been adjusted so 
that their sum corresponds to the results of the 
national accounts by branches, compiled in accor-
dance with the ESA and estimated using the system 
of net recording of VAT; 
• collective pension grants (HFL 910 Mio for all 
branches and regions combined) are included in the 
compensation of employees; 
• the sub-branch 'precision and optical instru-
ments' is included in branch 50 and not in branch 23. 
Belgium 
• the ESA-Reg regional data have been adjusted so 
that their sum corresponds to the results of the 
national accounts by branches, compiled in accor-
dance with the ESA and estimated using the system 
of net recording of VAT; 
• non-market services n.e.c. (ex 93 NACE-CLIO 
R 44) are included in branch 74. 
Luxembourg 
• the accounts are compiled 'inclusive of VAT'. 
United Kingdom 
• the accounts are compiled 'inclusive of VAT', 
deductible VAT on purchases of capital goods being 
deducted at the level of the various branches. 
Given the information available, it did not seem reali-
stic to estimate, on the basis of the nomenclature 
RR 17, gross value added at market prices using the 
system of net recording of VAT; gross value added at 
market prices is therefore expressed 'inclusive of 
VAT' in the detailed tables by branches and 'net of 
VAT' in the 1970-77 summary tables. 
Ireland 
• the data in Table B. 1.2 are calculated on the basis 
of gross value added at factor cost. 
Denmark 
• value added at market prices (estimated at natio-
nal level on the basis of the input-output tables) was 
regionalized according to the regional distribution 
of value added at factor cost; 
• the regional breakdown of the value added at fac-
tor cost of branch 01 is carried out on the basis of the 
data which do not include forestry, fisheries, market 
gardening or fur-farming. 
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Introduction 
La présente publication constitue la mise à jour pour 
1974 des résultats de comptabilité régionale précé-
demment publiés pour 1973(1). Elle reprend en outre 
quelques séries chronologiques importantes cou-
vrant la période 1970-1977 et relatives à la valeur 
ajoutée, à l'emploi et à la population. 
I. APPLICATION DU SEC AU NIVEAU RÉGIONAL 
Les résultats de comptabilité régionale sont établis 
selon le Système européen de comptes économi-
ques intégrés (SEC) (2) et forment un ensemble dé-
nommé par abréviation SEC-Reg. Toutefois, compte 
tenu de la nature des économies régionales et des 
disponibilités statistiques plus réduites au niveau ré-
gional qu'au niveau national, le SEC-Reg se présente 
comme un schéma simplifié du SEC. 
1 ) Le territoire économique des régions ne coïncide 
pas avec le territoire économique national; en ef-
fet, celui-ci comprend, outre: 
a) le territoire géographique à l'intérieur duquel 
les biens circulent en libre pratique (et qui 
correspond au territoire économique des ré-
gions); 
les enceintes des zones franches, entrepôts 
et usines sous contrôle douanier; 
l'espace aérien national, les eaux territoriales 
et la plate-forme continentale située dans les 
eaux internationales sur laquelle le pays 
dispose de droits exclusifs; 
les enclaves territoriales; 
les gisements situés dans les eaux interna-
tionales en dehors de la plate-forme con-
tinentale du pays exploités par des unités rési-
dant sur le territoire tel qu'il est défini aux 
alinéas précédents (SEC, 205). 
Pour assurer la cohérence des résultats de la comp-
tabilité régionale avec ceux de la comptabilité natio-
nale il est donc nécessaire d'affecter à une «extra 
regio», qui s'ajoute aux régions constituant le territoi-
re géographique, les flux afférents aux unités ayant 
leur centre d'intérêt hors du territoire géographique 





2) Le SEC-Reg ne reprend qu'une partie des opéra-
tions et des agrégats distingués par le SEC. De 
plus les lacunes de l'information statistique, no-
tamment en ce qui concerne les consommations 
intermédiaire exportations et les importations de 
biens et de services, rendent malaisée l'élabora-
tion de comptes de branches équilibrés. 
Les définitions des opérations et des agrégats du 
SEC-Reg, par référence au SEC, sont fournies 
plus loin. 
II. DESCRIPTION DES TABLEAUX 
Deux types de tableaux f igurent dans cette publi-
cation: 
Partie A: tableaux de synthèse qui présentent des 
données globales ou par grands groupes de bran-
ches pour la pér iode 1970-1977; 
Partie B: tableaux détaillés qui fournissent les don-
nées ventilées par branches pour l'année 1974. 
Toutes les données en valeurs sont exprimées aux 
prix courants. 
Tableaux de synthèse 
A. 1. Valeur ajoutée brute aux prix du marché pour 
l 'ensemble de l 'économie, pour la branche «Agricul-
ture, sylviculture et pêche», pour l 'ensemble des 
branches «Produits énergétiques - produits indus-
triels - bâtiments et ouvrages de génie civil», et pour 
l 'ensemble des services. 
La différence entre la valeur ajoutée globale et la 
somme des valeurs ajoutées des branches corres-
pond à la product ion imputée de services bancaires, 
et éventuel lement à la TVA déduct ible et à l'ajuste-
ment statistique. 
A. 2-3. Population totale moyenne et emploi total 





Agrégats économiques - 1973 -
Système européen de comptes économiques intégrés (SEC) 
2é éd i t ion-1979. 
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Α. 4. Disparités de la valeur ajoutée brute aux prix du 
marché par habitant et par personne occupée. Les 
données relatives aux régions de chacun des États 
membres sont, soit directement comparées à la 
moyenne nationale, soit comparées à la moyenne 
communautaire, après conversion en Écus et en SPA. 
Les taux suivants sont appliqués pour la conversion 








































































La méthode de calcul des taux de parité de pouvoir 
d'achat est décrite dans la publication «Comparaison 
en valeurs réelles des agrégats du SEC 1975» (Euros­
tat ­ 1977) 
Tableaux détaillés par branches 
Ces tableaux présentent pour l'année 1974 les agré­
gats économiques du SEC­Reg, ainsi que l'emploi to­
tal et salarié, ventilés par branches NACE­CLIO R 6 et 
RR 17 (et par groupes de produits RI 7 pour la forma­
tion brute de capital fixe). 
III. NOMENCLATURES 
a) Nomenclature des branches (NACE­CLIO RR 17 
etR6) 
La nomenclature des branches appliquées au niveau 
régional est un regroupement de la nomenclature 
des branches des tableaux input­output, elle­même 
établie à partir de la Nomenclature générale des acti­
vités économiques dans les Communautés euro­
péennes (NACE­CLIO R 44) : elle distingue 17 bran­
ches, d'où le sigle NACE­CLIO RR 17. 
La NACE­CLIO R 6 constitue également un regrou­
pement de la NACE CLIO R 44 et de la NACE­CLIO RR 
17. 
Les données sont établies suivant les deux types 
d'unités territoriales définies par la nomenclature des 
unités territoriales statistiques de l'Office statistique : 
les Régions communautaires européennes (RCE) et 
les Unités administratives de base (Uab). Les RCE re­
groupent un nombre entier d'Uab, exception faite 
pour la Belgique où la Région bruxelloise (RCE) est de 
dimension inférieure au Brabant (Uab). Les Uab sont 










25 Regierungsbezirke et 5 Länder 
non subdivisés en Regierungs­
bezirke 





11 Standard regions, telles que dé­
finies au 1.4.1974 sauf en ce qui 
concerne les données antérieures 
à 1974, qui se réfèrent aux Stan­
dard regions telles que définies 
avant le 1.4.1974 
1 pays 
3 zones, à l'exclusion du Groen­
land, définies par regroupement 
des Amter. 
b) Nomenclature des biens d'investissement 
(NACE­CLIO R I 7) 
Le regroupement des branches (NACE­CLIO R 44) 
productrices de biens d'investissement est appliqué 
au niveau régional pour ventiler la formation brute de 
capital fixe par types de produits. 
c) Nomenclature des unités territoriales statisti­
ques (NUTS) 
IV. DEFINITION DES AGRÉGATS 
a) La valeur ajoutée brute aux prix du marché par bran­
ches correspond pour chaque branche à la différen­
ce entre la valeur de sa production effective et la va­
leur de ses consommations intermédiaires. 
En pratique, dans la comptabilité régionale, l'évalua­
tion de la valeur ajoutée brute aux prix du marché des 
14 
unités de production homogène, parties d'unités 
institutionnelles dont l'activité s'étend à plusieurs ou à 
l'ensemble des régions et dont les opérations du 
compte de production ne sont statistiquement saisies 
qu'au niveau national, doit être effectuée indirecte-
ment, en régionalisant les données nationales sur la 
base de divers indicateurs d'activité disponibles au 
niveau régional (emploi, rémunérations des salariés). 
Le produit intérieur brut aux prix du marché, qui cor-
respond, au niveau national, à la somme des valeurs 
ajoutées brutes aux prix du marché des branches, 
augmentée des impôts liés à l'importation (SEC, § 
128), ne peut être établi au niveau régional du fait de 
la difficulté statistique de ventiler régionalement les 
impôts liés à l'importation. 
La somme des valeurs ajoutées brutes aux prix du 
marché constitue donc l'agrégat représentatif du ré-
sultat final de l'activité de production des unités pro-
ductrices résidentes. Il convient toutefois de noter 
que les impôts liés à l'importation ne représentent, 
pour la Communauté, qu'environ 2% du produit inté-
rieur brut aux prix du marché. 
b) La valeur ajoutée brute au coût des facteurs par 
branches est obtenue en déduisant de la valeur ajou-
tée brute aux prix du marché les impôts liés à la pro-
duction au net des subventions d'exploitation. 
c) La rémunération des salariés par branches com-
prend tous les versements effectués et avantages 
fournis par les employeurs au titre de la rémunération 
du travail accompli par leurs salariés au cours de la 
période considérée (SEC, § 406): 
- salaires et traitements bruts, 
- cotisations sociales effectives à charge des em-
ployeurs, 
- cotisations sociales fictives. 
Les salariés pris en compte sont les salariés résidents 
et non résidents rémunérés par les employeurs rési-
dents de la région. 
d) L'excédent brut d'exploitation par branches est 
obtenu en déduisant des valeurs ajoutées brutes au 
coût des facteurs les rémunérations des salariés. Il 
comprend tous les autres revenus engendrés par le 
processus de production, c'est-à-dire les revenus de 
la propriété et de l'entreprise ainsi que la consomma-
tion de capital fixe (SEC, § 130). 
Il convient toutefois de souligner que, dans la mesure 
où les valeurs ajoutées régionales doivent être éta-
blies indirectement par ventilation des données natio-
nales (voir a) ci-dessus), l'estimation de l'excédent 
brut d'exploitation est particulièrement incertaine: 
l'erreur absolue d'estimation des valeurs ajoutées 
étant essentiellement imputable à l'estimation de 
l'excédent brut d'exploitation, il en résulte que l'erreur 
relative d'estimation de l'excédent brut d'exploitation 
est supérieure à l'erreur relative d'estimation des 
valeurs ajoutées. 
e) La formation brute de capital fixe représente la 
valeur des biens durables, destinés à des fins autres 
que militaires, d'une valeur supérieure à 100 ECU envi-
ron, acquis par les unités productrices résidentes afin 
d'être utilisés pendant une durée supérieure à un an 
dans leur processus de production, ainsi que la valeur 
des services incorporés aux biens de capital fixe 
acquis (SEC, § 337). 
Compte tenu de la difficulté de connaître la localisa-
tion régionale des moyens de transport, ceux-ci sont 
conventionnellement imputés aux unités auxquelles 
ils sont administrativement rattachés (unités du lieu 
d'immatriculation par exemple). 
f) La population totale comprend l'ensemble des per-
sonnes, nationaux ou étrangers, établis en perma-
nence dans le pays, même si ces personnes en sont 
temporairement absentes (SEC, § 802). Les données 
de comptabilité régionale étant des résultats d'une 
période annuelle, il est nécessaire que les chiffres de 
population auxquels ils sont rapportés représentent 
la population moyenne au cours de Tannée. 
g) L'emploi total comprend toutes les personnes 
exerçant une activité considérée comme productrice, 
que ces personnes soient des civils ou des militaires 
(SEC, § 808). 
L'emploi total par branches comprend les résidents 
et les non-résidents travaillant auprès des unités pro-
ductrices résidentes (concept intérieur de l'emploi). 
Comme la population totale, l'emploi total qui peut 
être rapproché des résultats de comptabilité régio-
nale est l'emploi moyen au cours de l'année. 
L'emploi salarié comprend les personnes qui tra-
vaillent pour un employeur public ou privé et qui re-
çoivent une rémunération ... (SEC, § 815). L'emploi 
salarié pris en considération est également l'emploi 
salarié moyen au cours de Tannée. 
V. NOTES EXPLICATIVES 
Tableaux de synthèse 1970-1977 (partie A) 
Lors de l'élaboration de ces tableaux de synthèse, le 
souci de l'EUROSTAT a été surtout de produire au ni-
veau régional, un ensemble de données (a) relative-
ment récentes, (b) cohérentes avec les statistiques 
SEC disponibles au niveau national, et <c? aussi 
homogènes que possible du point de vue chronologi-
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que (notamment en ce qui concerne les définitions 
des concepts et délimitations régionales). 
Ainsi l'EUROSTAT a parfois été amené à appliquer 
aux données officielles de 1974, transmises par les 
États membres au titre du SEC-Reg, des taux d'ac-
croissement calculés à partir de données nationales 
diverses: 
RFd'Allemagne: les valeurs ajoutées par Regierungs-
bezirke ont été calculées pour 1970 et 1972, par 
application aux données de 1974 des taux de crois-
sance dérivés des données publiées dans «Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnungen der Länder-Heft 8»; 
France: les valeurs ajoutées au cours de la période 
1975-1977 ont été estimées sur la base: 
- des taux de croissance des valeurs ajoutées ré-
gionales de l'agriculture publiées par le ministère 
de l'agriculture, 
- de données partielles fournies par l'INSEE con-
cernant l'industrie, 
- des taux de croissance de l'emploi régional dans 
les services; 
Pays-Bas: les données régionales proviennent des 
publications CBS «Regionale economische jaareij-
fers», sauf pour l'année 1977 (estimation provisoire 
du CBS); 
/fa//'e, Belgique et Royaume-Uni: les valeurs ajoutées 
aux prix du marché de la période 1975-1977 (1976-
1977 pour le Royaume-Uni) ont été estimées en appli-
quant, aux dernières données SEC-Reg disponibles, 
les taux de croissance des valeurs ajoutées régiona-
les au coût des facteurs, publiées dans: 
- Bollettino mensile di Statistica, n. 2, febbraio, 
1980 
- Bulletin de Statistique, nos 2/1979 et 7-8/1979 
Danemark: les valeurs ajoutées aux prix du marché 
(estimées au niveau national sur base des tableaux 
Entrées-Sorties) ont été régionalisées suivant la ré-
partition régionale des valeurs ajoutées au coût des 
facteurs. 
D'autre part, toutes les données (valeurs ajoutées et 
emploi) ont été ajustées sur les données SEC corres-
pondantes, disponibles au niveau national; celles-ci 
figurent dans la base de données CRONOS et dans la 
publication EUROSTAT «Comptes nationaux SEC -
Tableaux détaillés par branches 1970-1978»; elles 
sont exprimées en système d'enregistrement net de 
TVA, sauf en ce qui concerne la RF d'Allemagne, le 
G-D de Luxembourg et le Danemark. 
Malgré ces efforts, certaines difficultés n'ont pu être 
surmontées, qui altèrent quelque peu la comparabili-
té des données, parmi lesquelles: 
un changement de délimitations territoriales, qui 
entraîne pour 4 régions anglaises (North, York-
shire and Humberside, East Midlands et North 
West), une rupture de séries entre 1973 et 1974; 
l'impossibilité actuelle d'estimer la valeur ajoutée 
brute aux prix du marché en Irlande; les valeurs 
ajoutées sont donc exprimées au coût des fac-
teurs pour ce pays; 
les systèmes d'enregistrement de la TVA diffé-
rents suivant les États membres (TVA comprise 
en RF d'Allemagne, au G-D de Luxembourg et au 
Danemark). 
Tableaux détaillés par branches 1974 (partie B) 
RF d'Allemagne 
• les données régionales SEC-Reg ont été ajustées 
en que leur somme corresponde aux résultats révisés 
des comptes nationaux, par branches, établis selon 
le SEC; 
• les comptes sont établis «TVA comprise»; 
• au niveau des Regierungsbezirke, la valeur ajou-
tée des branches 06 et 53 est incluse dans celle de 
la branche 30; 
• au niveau des Länder, l'emploi dans la branche 
06 et 53 est inclus dans l'emploi dans la branche 06. 
France 
• la ventilation régionale de la valeur ajoutée aux 
prix du marché des branches 60, 69 et 86 est effec-
tuée sur la base des effectifs correspondants. 
Pays-Bas 
• les données régionales SEC-Reg ont été ajustées 
pour que leur somme corresponde aux résultats des 
comptes nationaux par branches, établis selon le 
SEC, et estimés en système d'enregistrement net de 
TVA; 
• les primes de pension collectives (910 Mio HFL 
toutes branches et régions réunies) sont comprises 
dans les rémunérations des salariés; 
• la sous-branche «instruments de précision et 
d'optique» est comprise dans la branche 50 et non 
dans la branche 23. 
Belgique 
• les données régionales SEC-Reg ont été ajustées 
de manière à ce que leur somme corresponde aux 
résultats des comptes nationaux par branches, éta-
blis selon le SEC, et estimés en système d'enregis-
trement net de TVA; 
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• les services non marchands nda (ex. 93 NACE-
CLIO R 44) sont compris dans la branche 74. 
G-D de Luxembourg 
• les comptes sont établis «TVA comprise». 
Royaume-Uni 
• les comptes sont établis «TVA comprise», la TVA 
déductible sur achats de biens de capital étant dé-
duite au niveau des différentes branches. Étant don-
né les informations disponibles, il n'a pas semblé 
réaliste d'estimer, suivant la nomenclature RR 17, la 
valeur ajoutée brute aux prix du marché en système 
d'enregistrement net de TVA; la valeur ajoutée brute 
aux prix du marché est donc exprimée «TVA com-
prise» dans les tableaux détaillés par branches, et 
«nette de TVA» dans les tableaux de synthèse 
1970-1977. 
Irlande 
• les données du tableau B 1.2. sont calculées sur 
la base des valeurs ajoutées brutes au coût des fac-
teurs. 
Danemark 
• les valeurs ajoutées aux prix du marché (estimées 
au niveau national sur base des tableaux Entrées-
Sorties) ont été régionalisées suivant la répartition 
régionale des valeurs ajoutées au coût des facteurs; 
• la ventilation régionale de la valeur ajoutée au 
coût des facteurs de la branche 01 est effectuée sur 
la base d'informations ne tenant compte ni de la 
sylviculture, ni de la pêche, ni du jardinage, ni de 




Zusammenfassende Tabellen 1970-1977 
Summary tables 1970-1977 
Tableaux de synthèse 1970-1977 
Tabelle di sintesi 1970-1977 
Overzichtstabellen 1970-1977 
A 1.1 Bruttoværditilvækst i markedspriser 
Total 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Insgesamt 
Gross added value at market prices 
Total 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
Total 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Totale 






































































































































































































































A 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
PRANCE 


















































































































































































































































































































































































































































































































A 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFRIMio UKUMio IRL/Mio DKR 

















































































































664 993 1205 1797 2001 2311 
BELGIQUE/BELGIË 1198562 1293843 1447153 1630104 1886781 2101567 2361238 2540325 
VLAAMS GEWEST/REGION FLA'-IANDE 651170 706198 797109 900531 1039813 1171195 1328133 1127322 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 310457 362013 101561 455581 540364 576369 645336 689741 
REG. BRUXELLOISE/BRUSSELS GEW. 206635 225333 248483 272972 306604 354003 337719 423262 
ANTWERPEN/ANVERS 223371 247999 278936 315893 362803 403157 455901 501349 
BRABANT 322145 348225 384086 425377 488525 557032 617883 663677 
IIAINAUTI HENEGOUWEN 133456 143610 156663 179377 210103 219156 244797 261847 
LIEGE/LUIK 125077 129600 147304 164235 195397 210871 235530 249527 
LIMBURG/LIM BOURG 62372 70855 79766 90598 108160 127915 147335 161013 
LUXEMBOURG I LUXEMBURG 19402 20875 23537 27396 33203 36917 40514 43099 
il AHUR I NAVEN 39271 42550 46485 52617 58765 66939 75590 83106 
OOST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 147247 155336 177143 202242 233525 257242 257153 312073 
WEST-VLAANDERENIFLANDRE OCCIDE 126221 134791 153234 172444 196301 222333 286320 259632 
EXTRA REGIO _ . . . - - - -
LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 50972 52287 58225 71721 86273 79426 92432 
UNITED ΚΙ Π G DO'-' 
NORTH 






































































































IRELAND 1385° 1581° 1908° 2573° 3927° 4062< 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOE STOREBAELT,EK.HOVEDS! 
VEST FOR STOREBAELT 


































A 1.2 Bruttoværditilvækst i markedspriser 
landbrug, skovbrug og fiskeri 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Gross added value at market prices 
agriculture, forestry and fisheries 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
agriculture, sylviculture et pêche 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
landbouw, bosbouw en visserij 








































































































































































































































A 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
FRANCE 















































































































































































































































































5403 6976 8096 9644 




















































































































































































































A 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFUMio BFR/Mio LFR/Mio UKUMio IRUMio DKR 















































































































VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 



















































































































LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 2186 2038 2275 2935 2871 2846 3037 3096 
UNITED KINGDOM 
NORTH 































































































IRELAND 233· 258· 436· 416« 585« 672· 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 




























A 1.3 Bruttoværditilvækst i markedspriser 
energi, industri og bygge- og anlægsarbejder 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Energie, Industrieerzeugnisse, Hoch- und Tiefbau 
Gross added value at market prices 
energy, industry, buildings and civil engineering works 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
énergie, industrie, bâtiments et ouvrages de génie civil 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
energia, industria, edilizia ed opere pubbliche 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 
energie, industrie, gebouwen en weg- en waterbouwkundige werken 


































































































































































































































A 1.3 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 























































































































































































































































































































































































































































































A 1.3 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRL/Mio DKR 















































































































535 687 1240 1388 1657 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
KEGION WALLONHE/WAALS GEWEST 







N AM UR /NAM Eil 











































































































LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 28138 27002 29681 38093 47653 36538 44540 43402 
UNITED KINGDOM 
NORTH 






































































































IRELAND 508· 580° 698° 862° 1020° 1210° 1473° 1780« 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.nOVEDST 




























A 1.4 Bruttoværditilvækst i markedspriser 
tjenesteydelser 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen 
Dienstleistungen 
Gross added value at market prices 
services 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché 
services 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato 
servizi 






































































































































































































































A 1.4 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
1 9 7 0 1 9 7 1 1972 1973 1974 1 9 7 5 1976 1977 
FRANCE 





























































































































































































































































































































































































































































































A 1.4 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFRIMio UKL/Mio IRUMio DKR 



















































































































518 557 613 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGI0N FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 



















































































































LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 23493 27364 32891 41219 67857 77276 
UNITED KINGDOM 
NORTH 






































































































IRELAND 690« 796· 935· 1354· 1713· 2078° 2465° 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 






















137008 142114 157009 
31 







































































































































































































































































































































































A 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 












NORD - PAS-DE-CALAIS 
5 0 7 7 2 
9 4 7 9 
51251 
9 5 8 4 
51701 
9 6 8 2 
52118 
9 7 7 4 
5 2 4 5 0 
9 8 4 6 
5 2 7 0 5 
3 8 5 5 3912 
523C1 
9 9 3 3 
3 9 2 0 
5 3 0 7 7 














































































































































































































































































































8592 0672 8719 3812 




























































































































































A 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 














































































































































VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 







N AMUR/ NAMEN 
00ST-VLAANDEREN/FLANDRE ORIENT 










































































































LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 339 348 353 358 360 359 
UNITED KINGDOM 
NORTH 



















































































































IRELAND 2950 2978 3024 3072 3123 3176 3226 3269 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 








































Totaal aantal arbeidskrachten 
1970 1971 1972 Γ9Τ3 1974 1975 1976 
7000 
1577 





















































































1470 1151 1151 1454 1422 1374 1357 1345 
4233 4244 4261 4314 4270 4099 4043 4048 





















A 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 






















1386 1399 1402 1381 
21317 
4788 








































































































































































































































































































3408 3.4 5 0 3 4 84 34 98 






























































































































































A 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 


























4683 4685 4687 4656 
108* 108* 105* 105* 
























































































































VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 



















































































































LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 137 143 147 150 155 154 152 151 
UNITED KINGDOM 
NORTH 






































































































IRELAND 1053 1055 1050 1057 1067 1049 1033 1036 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.BOVEDST. 









































< 8 6 
A 4.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Land/Pays = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (ECU) = 100 EUR-9 (PPS/SPA) = 100 
1970 1974 1977 1970 1974 1977 
FRANCE 















































































































































































































































































































































































































































































































































A 4.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Land/Pays = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (ECU) = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (PPS/SPA) = 100 



























































































































































VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 







N AMUR/ NAMEN 
00ST-VLAANDERENI FL ANDRE ORIENT 
WEST-VLAANDEREN/'FLANDRE 0CCIDE 
EXTRA REGIO 













































































































LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 100 100 100 127 146 127 125 141 111 
UNITED KINGDOM 
NORTH 



















































































IRELAND 100 100 100 48 45 45 54 56 57 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT.EK.HOVEDST. 







































A 4.2 Spredningen i bruttoværditilvæksten i markedspriser pr. beskæftiget 
Streuung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen je Erwerbstätigen 
Disparities of gross added value at market prices per employed person 
Disparités de la valeur ajoutée brute aux prix du marché par personne occupée 
Dispersione del valore aggiunto ai prezzi di mercato per occupato 
Spreiding van de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per werknemer 
Land/Pays = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (ECU) = 100 
1970 1974 1977 
EUR-9 (PPS/SPA) = 100 
1970 1974 1977 































































































100 101 100 119 135 137 111 115 117 
99 99 113 133 136 105 113 116 
98 96 97 116 129 134 109 110 114 
108 




















A 4.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Land/Pays = 100 
1970 1 9 7 4 1977 
EUR-9 (ECU) = 100 
1 9 7 0 1974 1977 
EUR-9 (PPS/SPA) = 100 
1970 1974 1977 
FRANCE 













































































































































































































































































































































































































































































































































A 4.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) A.4.2. 
Land/Pays = 100 
1 9 7 4 

























100 100 100 109 132 143 119 
BELGIQUE/BELGIË 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 



































































































LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 100 100 100 130 136 121 12£ 
UÌIITED KINGDOM 
SORTH 



























































IRELAND 100 55 56 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 

















































































































































































































































Ausführliche Tabellen nach Produktionsbereichen-
Detailed tables by branches-
Tableaux détaillés par branches-
Tabelle particolareggiate per branche-
Gedetailleerde tabellen per branches-
A. NACE - CLIO (R 6) and (RR 17) 










Products of agriculture, forestry and fishing 
Products of energy 
Products of industry 
Ores and ferrous and non-ferrous metals 
(other than radioactive) 
Minerals and non-metallic mineral products 
Chemical products 
Metal products, machinery, equipment and electrical goods 
Transport equipment 
Food, beverages and tobacco products 
Textile products, leather and footwear, clothing 
Paper, paper articles, printed articles 
Products of various industries 
Building and civil engineering works 
Market services 
Recovery and repairs, services of trade, 
catering and the hotel trade 
Services of transport and communication 
Services of credit institutions and insurance 




















NACE - CLIO (RR 17) 
on the basis of 


















B. NACE - CLIO (R I 7) 









Products of agriculture, forestry and fishing 
Metal products and machinery 
Transport equipment 
Construction of dwellings 
Non-residental buildings 
Civil engineering works 
Other products 
A. NACE ­ CLIO (R 6) en (RR 17) 










Landbouw­, bosbouw­ en visserijprodukten 
Energie 
Industrieprodukten 
Ijzerertsen, non­ferrometaalertsen en metallurgische 
produkten met uitzondering van splijt­ en kweekstoffen 
Mineralen en produkten op basis van niet­metaalhoudende 
mineralen 
Chemische produkten 
Produkten uit metaal, machines, elektrotechnische 
installaties en voorzieningen 
Transportmiddelen 
Voedings­ en genotmiddelen 
Textielprodukten, leder en schoeisel, kleding 
Papier, papierwaren, drukwerk 
Produkten van diverse industrieën 
Gebouwen, weg­ en waterbouwkundige werken 
Verhandelbare diensten 
Terugwinning en reparaties, handels­ en horecadiensten 
Vervoer­ en communicatiediensten 
Diensten van krediet­ en verzekeringsinstellingen 





















NACE­CLIO (RR 17) 
in relatie tot 


















B. NACE­CLIO (R I 7) 











Landbouw­, bosbouw­ en visserijprodukten 
Produkten uit metaal, machines 
Transportmiddelen 
Woningen 
Niet voor bewoning bestemde gebouwen 
Weg­ en waterbouwkundige werken 
Overige produkten 
Α. NACE­CLIO (R 6) et (RR 17) 










Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits énergétiques 
Produits industriels 
Minerais et métaux ferreux et non ferreux autres 
que fertiles et fissiles 
Minéraux et produits à base de minéraux non métalliques 
Produits chimiques 
Produits en métaux; machines; matériel et fournitures 
électriques 
Moyens de transport 
Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac 
Produits textiles, cuir et chaussures, habillement 
Papier, articles en papier, articles imprimés 
Produits des industries diverses 
Bâtiments et ouvrages de génie civil 
Services marchands 
Récupération et réparation, services du commerce, 
de restauration et d'hébergement 
Services de transport et de communication 
Services des institutions de crédit et d'assurance 
Autres services marchands 



















NACE­CLIO (RR 17) 
en fonction de 


















B. NACE­CLIO (R I 7) 










Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 
Produits en métaux et machines 
Moyens de transport 
Logements 
Bâtiments non résidentiels 
Ouvrages de génie civil 
Autres produits 
B 1.1 Bruttoværditilvækst i markedspriser efter brancher ­1974 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen ­
Gross added value at marked prices by branches ­1974 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches ­1974 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche ­1974 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branches ­1974 
1974 







































06 30 13 15 17 24 28 
Mio DM 
36 42 
2 5 8 5 5 
2 3 3 8 
277 











































































1 4 8 6 7 · 
5 7 4 9 · 
1 1 2 2 4 · 
5364 
103168 
5 4 0 5 2 · 
2 5 2 0 9 · 
1 7 7 4 3 · 
1 3 8 3 9 · 
3 2 4 4 1 · 
29003 
3 0 0 9 3 · 
7 4 2 3 · 
21925 
8 0 8 5 · 
2 3 3 9 · 
1 7 1 3 5 · 
66126 
3 4 0 0 4 · 
2 3 5 5 2 · 
1 4 5 9 0 · 
1 1 8 1 9 · 
56540 
2 6 6 6 7 · 
5 0 9 8 · 
5 4 1 4 · 
8 2 1 1 · 
1 2 6 2 4 · 
7 3 6 6 · 
1 0 4 6 8 · 
5087 
15406 
20814 20043 36768 126955 23297 47269 23871 21478 
46 
Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
50 53 68 58 60 69 74 86 69S TVA 
Mio DM 
TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
33186 66655 370856 125576 
: 2586 12543 4193 
: 2141 23443 7036 













6035 41190 11687 





39371 148648 129634 
1075 5528 6720 
2469 7481 5136 































































































































Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
NACE-CLIO(R6)&(RR17) 
Mio FF/Mrd UT 
οι 06 30 13 15 28 36 
FRANCE 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
50 53 68 60 69 74 86 69fl TVA TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
27731 93757 506252 184535 65032 47783 208902 143912 44918 1160701 FRANCE 













































































































































































































































































































































































































































































































































































Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRUMio DKR 
NACE­CLIO (R6)& (RR 17) Öl 06 30 13 15 17 24 20 36 42 






















































































































































































BELGIQUE/BELGIË 56342 91950 579312 88381 36359 63170 132916 31385 84736 60304 33054 
VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 































































































































































































































































































IRELAND : : : : : : : : : : : 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
12869* 3888* 37053* 379* 2672* 2033* 10214* 1869* 9569* 2563* 4111* 
EXTRA RECIO 
50 
Β 1.1 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
50 53 69 58 60 695 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKUMio IRUMio DKR 
TJA TOTAL NACE­CLIO (R6) & (RR 17) 

































































































































































































































































































1039813 VLAAMS GEWEST/REGI0N FLAMANDE 

















































































































































3643* 19379* 87429* 37238* 15026* 7554* 27611* 33077* 6999* 184589* DANMRK 
novRPSTAPsmmmii 
PST FOR $ΤΘΚ»ΒΑΕί?,$Κ.Η0νΕΒ$?. 
VRST POR mammr 
B1 
Β 1.2 Bruttoværditilvækst i markedspriser efter brancher ­1974 
Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen nach Produktionsbereichen ­1974 
Gross added value at market prices by branches ­1974 
Valeur ajoutée brute aux prix du marché par branches ­1974 
Valore aggiunto ai prezzi di mercato per branche ­1974 
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen per branches ­1974 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches/insieme delle branche/alle branches = 100) 


















































































































































Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches!insieme delle branche/alle branches = 100) 



































































































































Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches/insieme delle branche/alle branches 100) 
NACE-CLIO (R6)& (RR 17) 01 06 30 13 15 17 24 28 36 42 
FRANCE 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches/insieme delle branche/alle branches = 100) 

































































































































































































































































































































2 4 8 38 15 5 5 13 12 100 ITALIA 
2 4 7 38 15 6 5 12 8 100 NORD OVEST 






1 0 0 0 1 11 47 12 5 3 27  00 VALLE D'AOSTA 
1 2 6 48 18 12 6 13 11 100 LIGURIA 
3 5 7 35 14 4 6 11 7 100 LOMBARDIA 
2 5 9 36 15 5 4 12 13 100 NORD EST 
3 5 10 37 17 4 4 12 16 100 TRENTINO-ALTO ADIGE 
2 5 9 35 15 5 4 12 11 100 VENETO 
3 5 8 38 13 9 4 13 16 100 FRIULI-VENEZIA GIULIA 
1 3 9 35 15 4 5 12 10 100 EMILIA-ROMAGNA 
2 4 7 38 16 5 4 13 13 100 CENTRO 
2 3 6 39 16 5 5 13 12 100 TOSCANA 
2 3 8 35 16 4 4 12 14 100 UMBRIA 
1 6 9 38 17 5 4 12 14 100 MARCHE 
3 2 7 48 15 9 8 16 18 100 LAZIO 
1 2 6 40 15 6 3 17 15 100 CAMPANIA 
1 2 13 35 13 4 3 15 16 100 ABRUZZI-MOLISE 
1 2 12 35 13 4 3 15 15 100 ABRUZZI 
0 1 17 33 13 3 2 14 18 100 MOLISE 
1 2 12 34 12 4 3 15 17 100 SUD 
1 2 10 34 12 4 3 15 15 100 PUGLIA 
0 3 18 28 9 3 2 13 18 100 BASILICATA 
0 2 14 38 15 5 3 15 20 100 CALABRIA 
0 2 10 40 14 6 4 16 17 100 SICILIA 
1 1 10 37 13 6 4 14 18 100 SARDEGNA 
- - - - - - - - - EXTRA REGIO 
55 
Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches/insieme delle branche/alle branches = 100) 










































































































































































VLAAMS GEWEST/REGI0N FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 















































































LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 37 23 
UNITED KINGDOM 
NORTH 








































































































































IRELAND 15 25 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 




Β 1.2 (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
(samtlige brancher/alle Produktionsbereiche/all branches/total des branches!insieme delle branchelalle branches = 100) 































































































































































































































































VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 



























































































































33 13 15 100 IRELAND 
10 45 19 14 17 100 DANMARK 
100 HOVEDSTADSREGIONEN 
100 OST FOE STOREBAELT,EK.HO'.'EDST. 
100 VEST FOE STOREBAELT 
100 EX'Tfi -:"GI0 
57 
Β 2. Bruttoværditilvækst i faktorpriser efter brancher ­1974 
Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nach Produktionsbereichen ­1974 
Gross added value at factor cost by branches ­1974 
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs par branches ­1974 
Valore aggiunto al costo dei fattori per branche ­1974 
Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten per branche ­1974 
Mio DM 





























241 313, 4182 


































142 1154 4787 
72 ' 951 11085 
58 
Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 53 68 58 60 69 74 86 
Mio DM 
69B TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
19266 28892 58604 350652 112603 
2264 11872 3722 
1810 21654 6113 
6336 33217 11218 
780 6115 1684 
15273 96825 32074 
5214 40739 11976 
3040 16054 5154 
10732 49444 17092 
10701 57185 17496 
61021 36161 140867 129471 
1837 1027 5285 6710 
6541 2111 6889 5136 































































































Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd LIT 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) οι 06 13 15 17 24 36 
FRANCE 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd LIT 

































































































































































































































































































































































































































































































































Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRUMio DKR 










































































































































































VLAAMS GEWEST/REGI0N FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEHEST 



























































































































































































































































































OST FOR STOREBAELT,EK.HOVEDST. 











































Β 2. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 
Mio HFUMio BFR/Mio LFR/Mio UKUMio IRUMio DKR 





























































































































































































































































































































































VLAAMS GEWEST/REGION FLAMA 





























































































































































OST FOR STOREBAELT,E K.HOV 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
63 
Β 3. Løn­ og personaleudgifter efter branche ­1974 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit nach Produktionsbereichen 
Compensation of employees by branches ­1974 
Rémunération des salariés par branches ­1974 
Redditi da lavoro dipendente per branche ­1974 
Beloning van werknemers per branches ­1974 
1974 





















































12314 11119 18641 94954 19812 17343 15599 
38 
46 
185 156 2817 
697 8300 66007 
404 782 20310 
297 446 10826 
761 1086 44169 




Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
50 53 68 50 60 69 74 86 TOTAL 
Mio DM 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 



















26038 122764 559680 
: 6430 19245 























































Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
FRANCE 
ILE DE FRANCE 
BASSIN PARISIEN 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FFIMrd UT 























































































































































































































































































































































































































































































Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFUMio BFRIMio LFRIMio UKL/Mio IRUMio DKR 
NACE­CLIO (R6) & (RR 17) οι 06 30 13 15 17 24 28 36 42 







































































































































































BELGIQUE/BELGIË 2995 37976 391683 52548 28791 32235 101388 29586 40890 47956 
VLAAMS GEHEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 


















































































































































































































































































OST FOR STOREBAELT,EK.H0VEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
1 9 3 6 1 0 4 6 
: 
27346 271 1906 1533 8176 2160 5509 1999 
EXTRA REGIO 
68 
Β 3. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
50 53 60 69 74 
Mio HFL/Mio BFR/MIo LFRIMio UKUMio IRUMio DKR 

































































































































































































































VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNEIWAALS GEWEST 















































































































































39 33 199 501 204 125 76 96 411 1658 IRELAND 
3142 2650 9661 38159 17638 7991 4305 8225 31664 109811 DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK.H0VEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
69 
Β 4. Bruttodriftsresultat efter brancher ­1974 
Bruttobetriebsüberschuß nach Produktionsbereichen 
Gross operating surplus by branches ­1974 
Excédent brut d'exploitation par branches ­1974 
Risultato lordo di gestione per branche ­1974 
Bruto exploitatieoverschot per branches ­1974 
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1336 1253 5111 
1353 949 8085 
2788 2658 14035 






Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 53 68 58 60 69 86 
Mio DM 
69B TOTAL NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
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Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd LIT 
NACE­CLIO (R6)& (RR 17) 01 30 13 15 17 24 28 42 
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Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio FF/Mrd UT 
47 50 53 68 58 60 74 86 69B TOTAL NACE­CLIO (R6)& (RR 17) 
6695 10076 47802 90007 124453 44918 FRANCE 



















































































































































































































































































































































































































































































































Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Μ/Ό HFL/Mio BFR/Mio LFR/Mio UKL/Mio IRUMio DKR 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 01 06 30 13 15 17 24 28 36 42 








































































































































































VLAAMS GEHEST/REGION FLAMANDE 
REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 




















































































































LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 2727 1291 17381 11709 530 939 948 95 827 87 
UNITED KINGDOM 
NORTH 













































































































































IRELAND 378 39 233 10 18 24 33 97 22 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBÆLT,EK.HOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
9491 2045 6910 113 526 535 1828 41 1963 552 
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Β 4. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
Mio HFUMio BFR/Mio LFR/Mio UKUMio IRUMio DKR 
47 50 53 68 58 60 69 74 86 69S TOTAL NACE-CLIO(R6)&(RR17) 

























































































































































































































































: VLAAMS GEWEST/REGION FLAMANDE 
: REGION WALLONNE/WAALS GEWEST 
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77 "224 1974 SCOTLAND 
14 "44 469 NORTHERN IRELAND 
"15 EXTRA REGIO 
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20 69 915 
60872 
IRELAND 
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Β 5. Faste bruttoinvesteringer efter brancher og produkter -1974 
Bruttoanlageinvestitionen nach Produktions- und Erzeugerbereichen - 1974 
Gross formation of fixed capital by branches and products -1974 
Formation brute de capital fixe par branches et produits -1974 
Investimenti fissi lordi per branche e prodotti -1974 
Bruto investeringen in vaste activa per branches en goederen -1974 
NACE-CLIO 01 
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Β 5. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
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DANMARK 
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Β 6. Den samlede beskæftigelse efter brancher ­1974 
Erwerbstätige insgesamt nach Produktionsbereichen ­ 1974 
Occupied population by branches ­1974 
Emploi total par branches ­ 1974 
Occupazione totale per branche ­1974 
Totaal aantal arbeidskrachten per branches ­ 1974 
1000 























































































Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 68 53 60 59 74 SR TOTAL 
1000 
NACE-CLIO (R6)& (RR 17) 
EUR 9 2022 3291 8655 36152 16677 1891 11155 17504 104770 










































































Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
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Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
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Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
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LUXEMBOURG (GRAND-DUCHE) 10 51 26 
UNITED KINGDOM 
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IRELAND 254 14 232 
DANMARK 
HOVEDSTADSREGIONEN 
OST FOR STOREBAELT,EK JIOVEDST. 
VEST FOR STOREBAELT 
EXTRA REGIO 
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Β 6. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 58 60 63 74 86 TOTAL 
1000 
NACE­CLIO (R6)& (RR 17) 
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Β 7. Lønmodtagere efter brancher ­1974 
Beschäftigte Arbeitnehmer nach Produktionsbereichen 
Wage and salary earners by branches ­1974 
Emploi salarié par branches ­1974 
Occupazione dipendente per branche ­1974 
Arbeidskrachten in loondienst per branches ­1974 
1974 
1000 
42 NACE­CLIO (R6) & (RR 17) οι οε 30 13 15 17 24 28 36 






























































Β 7. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
53 63 50 74 TOTAL 
1000 
NACE-CLIO (R6) & (RR 17) 
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Β 7. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
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Β 7. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
47 50 53 68 58 60 69 86 TOTAL 
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Β 7. (fortsat/noch/continued/suite/seguito/vervolg) 
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A. NACE-CLIO (R 6) und (RR 17) 










Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
Energie und Wasser 
Industrieerzeugnisse 
Erze und Metalle (ohne spaltbare und brutstoffhaltige Erze) 
Nichtenergetische Mineralien (ohne Erze, Torf, 
be- und verarbeitete Steine und Erden, Glas und Glaswaren) 
Chemische Erzeugnisse 
Metallerzeugnisse: Maschinen; elektrotechnische Erzeugnisse 
Transportmittel 
Nahrungs- und Genußmittel 
Textilien, Bekleidung, Leder und Lederwaren, Schuhe 
Papier, Pappe und Waren daraus, Druckerei- und 
Verlagserzeugnisse 
Erzeugnisse verschiedener Industriezweige 
Hoch- und Tiefbau 
Marktbestimmte Dienstleistungen 
Leistungen des Handels, des Gaststätten- und 
Beherbergungswesens 
Leistungen des Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung 
Dienstleistungen des Kreditwesens und des 
Versicherungsgewerbes 









































B. NACE-CLIO (R I 7) 









Erzeugnisse der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft und der Fischerei 
Metallerzeugnisse und Maschinen 
Transportmittel 
Wohnungen 
Sonstige Gebäude; Bauten 
Hoch- und Tiefbau 
Sonstige Erzeugnisse 
A. NACE-CLIO (R 6) e (RR 17) 










Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
Prodotti energetici 
Prodotti industriali 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi, esclusi 
quelli fertili e fissili 
Minerali e prodotti a base di minerali non metallici 
Prodotti chimici 
Prodotti in metallo; macchine; materiale e forniture elettriche 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e prodotti a base di tabacco 
Prodotti tessili, cuoio e calzature, abbigliamento 
Carta, artìcoli di carta, articoli di stampa 
Prodotti delle industrie varie 
Edilizia e opere pubbliche 
Servizi destinabili alla vendita 
Recupero e riparazioni, commercio, pubblici esercizi 
ed esercizi alberghieri 
Trasporti e comunicazioni 
Istituti di credito e di assicurazione 
Altri servizi destinabili alla vendita 




















NACE-CLIO (RR 17) 



















B. NACE-CLIO (R I 7) 










Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Abitazioni 





De europæiske Fællesskabers statistiske Kontors program vedrørende de publikationer, der udgives i 
løbet af året, offentliggøres, inddelt efter emner, i årets første nummer af brochuren »Eurostat News« 
(»Informations de Γ Eurostat«), der udkommer hvert kvartal. ' 
De publikationer, der netop er udkommet, eller som er under forberedelse, er nævnt i en meddelelse, der 
er indhæftet i »Eurostat News« under overskrifterne »Published« (»Vient de Paraître«) og »To be 
published« (»Va paraître«). 
EUROSTAT-VERÖFFENTLICHUNGEN 
Das Veröffentlichungsprogramm des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften für das 
jeweilige Kalenderjahr ist, nach Themenkreisen gegliedert, im ersten Heft jedes Jahrgangs der 
vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat­Mittei lungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat­
Mittei lungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „ In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE LEU ROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «informations de l'Eurostat». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou 
«Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PUBLIKATIES VAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste 
nummer van de dreimaandelijkse brochure „Eurostat News" („Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung"). 
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Regionale Konten ESVG - Aufgegliederte Tabellen nach Produktionsbereichen 
Regional accounts ESA - Detailed tables by branches 
Comptes régionaux SEC - Tableaux détaillés par branches 
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De vigtigste regionalregnskabstal for Fællesskabets administrative basisenheder. 
Detaljerede resultater for 1974. 
Kronologiske rækker 1970­1977 for værditilvæksten for hele økonomien og efter bran­
cher (landbrug, industri og tjenesteydelser). 
Wichtige Gesamtgröße der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, aufbereitet auf der 
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Detaillierte Ergebnisse für das Jahr 1974. 
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